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A través del si guiente document o se descri be el diseño y ejecuci ón de un siste ma de infor maci ón 
que cumpl a con las necesidades present adas por el Taller Mot o Raci ng Yamel, en cada capít ul o 
se desgl osa en 5 fases (Inici o, planeaci ón, ejecuci ón, control y ci erre) que co mponen el proyect o, 
utilizando las mej oras prácticas de la guí a PMBOK para la gestión de proyect os 
Por l o ant eri or, se establ ece un equi po de proyect o que i ncl uye tant o al patroci nador y l os 
gest ores del proyect o, con el fi n de coordi nar a través de una serie de acti vidades, los entregabl es 
que deben mostrar el avance del proyect o, conforme a l os tiempos establ ecidos y aj ustado a l os 
recursos dispuest os por el patroci nador.  
De t al for ma, que durante la ejecuci ón de cada fase se estarán aplicando las herra mi ent as acordes 
para realizar el segui mi ent o y control a cada acti vidad, aj ustado a la i dentificaci ón de riesgos que 
puedan poner en riesgo la conti nui dad y cumpli mient o de los objeti vos del mis mo.  
Pal abras Cl aves: Siste mas de Infor maci ón, Requeri mi ent os, Tecnol ogí as de la i nfor maci ón, 











Tí t ul o: Diseño de un Siste ma de i nfor maci ón para el taller mot os Raci ng YAMEL.  
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Key words: Infor mation Syst e ms, Requirement s, Infor mati on Technol ogi es, Bi cycles, 
Mai nt enance, Processes. 
Descri pti on: The foll owi ng document descri bes t he desi gn and execution of an infor mati on 
syste m wit h the needs of the Mot o Raci ng Wor kshop Ya mel, in each chapt er is broken down i nt o 
5 phases (St art, planni ng, executi on, control and cl osure) t hat make up the proj ect, usi ng t he 
practical i mpr ove ments of the PMBOK gui de for pr oj ect manage ment  
Therefore, a proj ect tea m is established t hat i ncl udes bot h t he sponsor and the proj ect managers, 
in order t o coordi nat e a series of acti vities, the deliverables t hat need t o show t he progress of t he 
pr oj ect, accordi ng t o t he established ti mes and adjust ed t o t he resources arranged by t he sponsor.  
In t his way, duri ng t he executi on of each phase, the t ools can be used t o monit or and control an 
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I NTRODUCCI ÓN 
 
 
El proceso de mant eni mi ent o y reparaci ón de motoci cl etas es unos de l os procesos de vital 
i mportanci a para el sosteni mi ent o en el mercado del Taller Mot o Raci ng Ya mel, que a través de 
los servi ci os obteni dos de sus client es se puede alcanzar un creci mi ent o a ni vel e mpresarial, ya 
que l ogra por medi o de la satisfacci ón en la atención de necesi dades aumentar el ni vel de 
cumpli mi ent o que l os usuari os requi eren cuando se cuent a con un probl e ma.  
Para ell o se busca que a través de las tecnol ogí as de la i nfor maci ón pueda obt ener ese 
creci mi ent o e mpresarial, siendo que de acuerdo al avance de la tecnol ogí a, la i nfor maci ón es una 
fuent e alta para obtener mej oras para un creci mi ent o sost eni bl e. Por l o anteri or, se establ e como 
herra mi ent a de apoyo en la t oma de decisi ones el di seño de un siste ma de inf or maci ón que 
garantizará que l os procesos sean más ópti mos, reduci endo l os tiempos de ej ecuci ón, y así 
mi s mo se cuent e con un segui mi ent o y control de las activi dades dese mpeñadas por cada 








CAPÍ TULO 1. FORMULACI ÓN DEL PROBLE MA TÉCNI CO 
 
1. 1.  ANTECEDENTES 
 
El Taller Mot o Raci ng Ya mel, abre sus puertas en el año 2012 como una empr esa fa miliar 
dedi cada al mant eni mi ento y reparaci ón de mot os, nace por una i niciati va de e mprendi mi ent o 
por parte de la fundadora donde deci de trabaj ar por cuent a propi a e i ndependi zarse aplicando su 
conoci mi ent o, parte de su fa milia, se moviliza a través de un medi o de trasporte que cada dí a se 
vuel ve masi vo, como l o es la Mot oci cleta, lo que i mpulsó su i nterés a for mar una e mpresa 
dedi cada al mant eni mi ento y servi ci os a estas, por lo cual cont ó con el apoyo de su fa milia y 
junt o a su esposo e hij os di o apert ura a este taller. 
Dur ant e el tiempo que ha transcurri do se ha posi cionado con una de las e mpresas líderes en el 
mer cado con la distri bución de sus product os, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogot á, en un 
sect or muy conoci do por los habitant es de la ci udad, j unt o a sus e mpl eados realizan labores de 
servi ci o garantizando calidad en l os tiempos de respuest a y cali dad en la labor efect uada por 
cada uno de ellos.  
 
1. 2.MI SI ÓN 
 
So mos una e mpresa que pr ovee servi ci os en reparaci ón, en pro a l os benefici os tant o del usuari o 
como del negoci o, de mostrando confiabili dad, calidad y accesi bili dad a l os pr oduct os y servi ci os 
que la compañí a ejerce.  
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1. 3.  VISI ÓN 
 
Consoli dar a Raci ng Yamel en el 2020 como una organi zaci ón con l os mayores estándares de 
cali dad y funci ón en las industrias y/ o fábricas de mot oci cletas a ni vel nacional, ganando 
reconoci mi ent o en la sociedad como uno de l os princi pal es talleres en reparaci ón, mant eni mi ent o 
y vent a de repuest os y accesori os. 
1. 4.  ESTRUCTURA ORGÁNI CA 





Fuent e: Aut orí a Propi a 
1. 5.ESTRUCTURA FUNCI ONAL ( Procesos) 










CAPÍ TULO 2. JUSTI FI CACI ÓN 
 
Conoci endo que se present an dificultades en la gestión de procesos del taller se hace necesari o la 
opti mi zaci ón de los mi smos desarrollando un siste ma de i nfor maci ón que per mit a a Mot o Raci ng 
Ya mel, mant ener un segui mi ent o y control previ o en sus acti vi dades y funciones dese mpeñadas 
por cada e mpl eado y la obt enci ón de la i nfor mación necesaria para mej orar su model o de 
negoci o que contri buya tant o con el creci mi ent o empr esarial y garantizar su sosteni bili dad en el 
sect or de mant eni mi ent o y reparaci ón, como la satisfacci ón que podrán obtener por parte de sus 
client es y usuari os.  
El siste ma de i nfor maci ón a desarrollar, per mitirá obt ener más benefici os a ni vel comerci al y 
econó mi co en cuant o puedan cont ar con un apoyo necesari o en la t oma de decisi ones por la 
rapi dez en la consulta de infor maci ón como en la confiabili dad de la i nfor maci ón que podrá 
cont ar aprovechando l os recursos tecnol ógi cos y así mi s mo a mpliar su conoci mi ent o e mpresarial 









CAPÍ TULO 3. OBJETIVOS 
 
3. 1. Objeti vo General  
 
Di señar un siste ma de i nfor maci ón que per mit a control ar los tiempos de recepci ón, respuest a y 
entrega del servi ci o en el Taller Mot o Raci ng Yamel.  
 
3. 2. Objeti vos Específicos 
 
 Realizar el levant a mi ent o de infor maci ón necesaria relaci onada con l os requeri mi ent os de 
un siste ma de i nfor maci ón.  
 Recopilar y analizar l os requeri mi ent os del client e confor me al alcance del pr oyect o.  
 Di señar un siste ma de i nfor maci ón, que per mit a control ar tiempos de recepción, 








CAPÍ TULO 4. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Se relaci onan las áreas de conoci mi ent o descritas por PMI para generar las tareas y aquell os 
entregabl es que se requi eren para soportar que el proyect o sea sost eni bl e, descritas de la 
si gui ente manera:  




GRUPOS DE PROCESOS DE LA DI RECCI ÓN  DE PROYECTOS 
I NI CI O PLANI FI CACI Ó
N 




Gesti ón de la 
integraci ón del 
proyect o 
Desarrollar act a 
de constit uci ón 
del proyect o 
 Di ri gir y gestionar  
la ejecuci ón del 
proyect o 
Segui mi ent o y 
control a l os 
trabaj os del 
proyect o 
 
Cerrar el proyect o 
o la Fase 
Gesti ón del 




Defi nir el alcance 
Cr ear la EDT 






Gesti ón del 
tiempo del 
proyect o 
 Defi nir las 
acti vi dades 
Esti mar duraci ón 
de la acti vi dades 
Desarrollar el 






Gesti ón del cost o 
del proyect o 
 Esti mar los 
cost os Det er mi nar 
el presupuest o 
  
Controlar l os 
Cost os 
 
Gesti ón de 
cali dad del  
proyect o 
 Pl anificar la 
Cali dad 




Gesti ón de l os 
recursos humanos 
del proyect o 
  Adquirir el 
Equi po 
de Proyect o 
Desarrollar el 
equi po de 
proyect o 
Di ri gir el equi po 




Gesti ón de las 
Co muni caci ones 
del proyect o. 
Identificar a l os 
interesados 
Pl anificar las 
comuni caci ones 
Di stri buir la 
Infor maci ón 
Infor mar el 








Gesti ón de l os 
riesgos del 
proyect o 
 Pl anificar la 







riesgos Realizar el 
análisis 
cuantitati vo de 
riesgos Pl anificar 
las 








Controlar l os 
riesgos 
 
Gesti ón de las 
adquisici ones del 
proyect o 
 Pl anificar las 
Adqui sici ones 
  Cerrar las 
Adqui sici ones 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
 
4. 1. GRUPO DE PROCES OS I NI CI O 
4. 1. 1.  Gobernabili dad del Proyect o 
 
El marco de la gobernabilidad del proyect o l o pr oporci onará al direct or y el equi po del proyect o 
los procesos, la estruct ura, los model os de toma de decisi ones y las herra mientas para dirigir el 
pr oyect o, al igual con la supervisi ón por parte del sponsor del Taller Mot o Raci ng Ya mel 
encargado de garantizar el cumpli mi ent o de l os obj eti vos propuest os y establ ecer así una entrega 
exit osa.  
Por l o cual la partici pación del proyect o estará conf or mada por personal del taller y proyect o con 
los roles asi gnados para su respecti va ejecuci ón 
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Fuent e: Aut orí a Propi a 
4. 1. 2. Met odol ogí a del Desarroll o del Proyect o PMI  
 
Apli cando el cicl o de mejora conti nua el proyect o estará guiado baj o el ciclo PVHA y el cicl o de 
vi da PMI descrit o de la siguiente manera: 
 









Ini ci o: Se realiza un acuerdo entre el sponsor  y el direct or del proyect o con el fi n de defi nir el 
al cance y enfoque del proyect o, para hacer garantizar el cumpli mi ent o de los tie mpos que cada 
acti vi dad propuest a según l os roles que i ntervengan.  
Pl anear - Organi zaci ón: Se defi ne el desgl ose del trabaj o, el listado de entregabl es, donde l os 
recursos dispuest os en el cronogra ma sean l os requeri dos para el cumpli mi ent o de cada tarea y se 
obt enga l os entregabl es en l os tiempos dispuest os.  
Hacer - Ejecuci ón: Se realizará la coordi naci ón de cada acti vi dad según el rol establ eci do para 
garantizar la evol uci ón del desarroll o del proyect o. 
Verificar – Control: Se cont ara con una matriz de riesgos que per mit a i dentificar y pri orizar l os 
riesgos que se puedan present ar durant e la gestión del proyect o, para así mi s mo establ ecer 
estrategi as que miti guen di chos riesgos.  
Act uar - Ci erre: Teni endo en cuent a que las etapas de ejecuci ón y control se hayan llevado a 
cabo de for ma correct a, se realizará el cierre del proyect o con la entrega del siste ma de 
infor maci ón al Taller Moto Raci ng Ya mel, con las actas que sirvan de soporte en la gesti ón 
realizada en el proyect o.  
 
4. 1. 3. Técni cas de Facilitaci ón 
 
Co mo t écnica de facilitación, se opta por usar la herra mi ent a de tor ment a de i deas. Por l o 
ant eri or, a través del si guiente mapa ment al se presentan las i deas present adas por l os i nteresados 
del proyect o para la confor maci ón del act a de constit uci ón del proyect o:  
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Il ustraci ón 5. Tor ment a de ideas 
 
 

















4. 1. 4. Act a de Constit ución del Proyect o 
 


















Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 1. 5. Pl an de Gesti ón de Requi sitos 
Il ustraci ón 7. Pl an de Requisit os 
 





4. 2. GRUPO DE PROCES OS PLANI FI CACI ÓN 
4. 2. 1. Recopil ar Requisitos 
4. 2. 1. 1. Observaci ones 
 
Se desarroll ó esta técnica con el fi n de det er mi nar el proceso act ual que realizan y lograr 
det er mi nar como el sistema de i nfor maci ón va a beneficiar el desarroll o de las disti ntas 
acti vi dades en el taller.  
Il ustraci ón 8. Di agrama de Procesos 
 
Fuent e Aut orí a Propi a 
4. 2. 1. 2. Prot oti po 
 
Se desarrolla el prot oti po con el fi n de aclarar l os requeri mi ent os del client e y darle una i dea de 
lo que ve a ser el producto fi nal. Se desarrollará en 7 módul os de operaci ón l os cual es son: 
Ser vi ci o Técni co, Client es, Proveedores, Co mpras, Product os, Ad mi nistración y fact uraci ón 
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Il ustraci ón 9. Sistema de inf or mación. Ingreso de usuari o y contraseña 
 
Fuent e Aut orí a Propi a 
 
 









Fuent e Aut orí a Propi a 
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Il ustraci ón 11. Sistema de inf or maci ón. Módul o de Servi ci o Técni co 
 














4. 2. 1. 3. Di agrama de Cont ext o 
 
Se desarrollaron el diagra ma de acti vi dades del siste ma y caso de uso general, donde se ven las 
iteraci ones que l os disti ntos usuari os tendrán con el siste ma 























Fuent e Aut orí a Propi
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Fuent e Aut orí a Propi a
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4. 2. 1. 4. Document aci ón de Requi sitos 
 







4. 2. 2. Defi ni ci ón del Al cance 
 








Fuent e Aut orí a Propi a 
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4. 2. 1. 5. Mat riz de Trazabili dad de Requisitos 
 
Se traza como va a ser el desarroll o del siste ma y se aprueban l os criteri os que se requi eren para 
la construcci ón del mi s mo  
Il ustraci ón 15. Mat riz de Trazabilidad 
 
 









4. 2. 2. Defi nir el Al cance 
4. 2. 2. 1. Análisis del Product o  
 
Se realiza entre el client e y el grupo encargado el análisis de requisit os y se desarrollan en 
di agra mas de secuenci a, con el fi n de tener un entendi mi ent o de t odos l os gr upos de int erés de lo 
que se quiere al fi nalizar el siste ma de infor maci ón.  
 
















Il ustraci ón 17. Di agrama de Secuenci a 2 
 
 

























Arquitect ura del Siste ma de Infor maci ón 
Con el fi n de garantizar que l os requeri mi ent os cumpl an satisfact oria ment e con las necesi dades 
del client e se e mpl eara la arquitect ura N- Capas bajo una fil osofía Model o-Vi st a- Control ador de 
for ma l ógi ca y Client e / Ser vi dor en for ma física, teni endo en cuent a que a través de una correct a 
arquitect ura se enfocará en un diseño físico que se refiere al lugar donde estará las piezas de la 
aplicaci ón y un diseño l ógi co que se especifica la estruct ura de la aplicaci ón y l os component es 
si n depender del hardware.  
A través de la si guient e imagen se muestran las capas que cuent a el siste ma de infor maci ón 






Fuent e Aut orí a Propi a 
N- Capas  
La progra maci ón por capas en una arquitect ura Client e / Servi dor per mit e que la l ógi ca de 
negoci o se pueda separar de la l ógi ca de diseño, y así mi s mo la capa de datos de la capa de 
present aci ón. La arquitectura n capas per mit e que se puedan llevar l os ni veles necesari os para 
estruct urar el siste ma de inf or maci ón, por l o cual se cuent a con la capa de int erfaz de usuari o 
donde se encontrará la vista que el usuari o tendrá es decir el acceso que tendrá por medi o de un 
servi dor de web, l uego la capa de negoci o es decir el control ador donde se ubi cará en un servi dor 
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de aplicaci ones creando la relaci ón de la vista con el model o. Si endo este la capa de dat os, 
ubi cado en un servi dor de bases de dat os.  
4. 2. 2. 2. Enunci ado del Alcance del Proyect o 
 
El alcance del proyect o se aj ustará a l os aspect os: 
La opti mi zaci ón de l os procesos de la e mpresa si n afect ar el desarroll o normal de las acti vi dades. 
Di señar  el proyect o para su i mpl e ment aci ón en un ent orno web de for ma modul ar que per mit a la 
integraci ón a cual qui er siste ma que se desee desarrollar a fut uro.  
Est ablecer seguri dad al siste ma de infor maci ón y el siste ma i nfor mático para evitar accesos no 
deseados y control ar l os ca mbi os en el siste ma a través de una audit oria, impl e ment ar las 
interfaces con sus respectivas pruebas y de for ma conti nua capacitar al personal para la 
adapt aci ón de la sol uci ón. 
Restri cci ones  
Ti e mpo esti mado para el desarroll o de las acti vi dades en el desarroll o del proyect o y las 
modificaci ones que se puedan present ar en los requeri mi ent os ya aprobados, para est o se realiza 
solicit ud de ca mbi o, en la cual se realiza por medio del comit é de ca mbi os.  
As unci ones 
*Se usará la herra mi ent a Mi cr osoft Proj ect para el monit ori o y segui mi ent o de las acti vi dades 
di spuest as en el proyect o. 
*Se usará la met odol ogí a ágil Scrum para el desarroll o de la arquitect ura del proyect o 
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*Es necesari o que para la i mpl e ment aci ón del Siste ma de Infor maci ón sea utilizado  el lenguaj e 
de progra maci ón PHP con el apoyo de HTML,  en relaci ón a la base de Datos My SQL.  
*Nuevos módul os que se requi eran del análisis del proceso, se deberán formul ar para próxi mos 
pr oyect os.  
Tabl a 2. Criteri os de Acept aci ón del Proyect o 
Ent regabl e Descri pci ón Canti dad Criteri os de 
Acept aci ón 
Ini ci aci ón Docu ment os que contiene el 
inici o del proyect o y las 
partes que van a i nterferir de 
al gún modo en el desarroll o 
del mi s mo 
*Act a de constit uci ón 
*I dentificaci ón de 
Gr upo de i nterés 
Docu ment os con la 
infor maci ón requeri da 
para el inici o del 
pr oyect o.  
Se entregará en for ma 
di gital 
Pl anificaci ón Docu ment os que estable el 
al cance, el tiempo,  los 
cost os, la cali dad, l os riesgos 
y t odo l o que el proyect o 
requi ere para llevarl o a cabo 
12 Docu ment os en l os 
que se pl as ma como se 
va a hacer reali dad el 
pr oyect o y en qué 
condi ci ones 
Se espera que est os 
pl anes, tengan el det alle 
suficient e para 
convertirse en la 
herra mi ent a de 
segui mi ent o al 
desarroll o del proyect o.  
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Ej ecuci ón Docu ment os y prot oti po del 
siste ma de i nfor maci ón.  
Docu ment os de diseño, 
cali dad y pruebas que 
se realicen 
Pr ot oti po del siste ma 
para aprobaci ón.  
Los document os con la 
met odol ogí a y diseño 
debe entregar-se 
di agra mados 
El prot oti po a entregar 
debe cont ener las 
funci ones sufici ent es 
para realizar pruebas y 
control. 
Mo ni t oreo y 
Control  
Docu ment os que soporten el 
control que se realiza en cada 
tarea. 
Docu ment os de control 
y registros obt eni dos 
Present a l os resultados 
de cada acti vi dad 
i mpl e ment ada en cada 






Docu ment o con resultados 
final es y bal ance de l o que se 
trabaj ó en cada etapa del 
pr oyect o 
 
1 Act a fi nal Incl uye resultados y 
análisis estadísticos 
Incl uye lecci ones 
aprendi das y 
recomendaci ones 
 




4. 2. 3. Crear la EDT 
4. 2. 3. 1. Descomposi ci ón 








4. 2. 3. 2. Jui ci o de Expertos 
 
Il ustraci ón 21. Como realizar l a EDT 
 
Fuent e: Sanz, Robert o (2017). La EDT del Proyect o. ]. Recuperado de http ( Uni versi dad de Al cal á, 2017):// www. uv-











4. 2. 4. Pl anificar l a Gestión del Cronograma 
4. 2. 4. 1. Pl an de Gesti ón del Cronograma 
 
Il ustraci ón 22. Pl an Gesti ón  Cronograma 
 





4. 2. 5. Desarroll o del Cronograma 
4. 2. 5. 1. Cronograma del Proyect o  
















Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 2. 6. Esti maci ón y Presupuest o de Cost os 
4. 2. 6. 1. Esti maci ón Ascendent e 
 
De acuerdo a las reuni ones entre el patroci nador y el equi po de trabaj o se to mó esta técnica para 
realizar el cost o indi vi dual de cada paquet e de trabaj o realizado por fases para esti mar el cost o de 
las activi dades. Quedo resumi do en estas fases superi ores: 
 















4. 2. 6. 2. Esti maci ón de l os cost os de las Activi dades 
 












4. 2. 7. Pl anificaci ón de la Cali dad 
4. 2. 7. 1. Pl an de Gesti ón de l a Cali dad 
















Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 2. 8. Pl anificaci ón de Recursos Humanos 
4. 2. 8. 1. Mat riz RACI  
A través de la si guient e Mat ri z RACI, se descri ben las activi dades que se realizan en la ejecuci ón 
del proyect o y l os recursos que se disponen con el fin de asi gnar un ti po de responsabili dad para 
su cumpli mi ent o y desarroll o.  
Il ustraci ón 27. Mat riz RACI  
 





4. 2. 8. 2. Creaci ón de Relaci ones de Trabaj o 
Se han creado relaci ones de trabaj o entre l os roles establ eci dos para el desarroll o del proyect o, las 
cual es se encuentran comprendi das las reuni ones, conferenci as, llamadas telefóni cas, 
capacitaci ones y t odos aquell os encuentros que permi t an relaci onar a la personas en el ent orno del 
pr oyect o.  
Il ustraci ón 28. Rel aci ones de Trabaj o 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
 
4. 2. 8. 3. Teorí a Organi zaci onal  
 
La teoría organi zaci onal que se propone como reco mendaci ón con el fi n de mej orar y aument ar 
el estil o de li derazgo  de acuerdo al equi po del proyect o propuest o consiste en la teoría de la 
moti vaci ón Masl ow, que conf or me a satisfacer necesi dades básicas del humano se puede ir 
conf or mando necesi dades más elevadas.   
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La teoría de Masl ow establ ece que hay una jerarquí a de ci nco necesi dades hu manas visualizadas 
como una pirá mi de; en la base están las necesi dades inferi ores, necesi dades fisiol ógi cas, le 
si guen las de seguri dad, las soci ales o de afiliaci ón y en la ci ma las más elevadas las de 
aut orrealizaci ón o de propi a act ualizaci ón.  





















4. 2. 8. 4. Pl an de Gesti ón de Recursos Humanos 
Il ustraci ón 30. Pl an Recursos Humanos 
 









4. 2. 9. Pl anificaci ón de las Co muni caci ones 
4. 2. 9. 1. Tecnol ogí a de l a Comuni caci ón 
 




























4. 2. 9. 2. Model o de Co muni caci ón  
 
Se manej ara el cuadrado de comuni caci ón ya que es una a mpli aci ón del model o Emi sor-
Recept or en cuant o a las cuatro di mensi ones del mensaj e i nfor maci ón objet o, aut o manifestaci ón, 
relaci ón y apel aci ón.  
Di mensi ón I. Infor mación Objeto. La i nfor mación se debe envi ar de manera comprensi bl e y 
cl ara, por parte del e mi sor. El recept or se puede pregunt ar, los si guient es criteri os: de la verdad, 
de la relevancia, de la suficienci a.  
Di mensi ón II. Aut o-  El e mi sor debe poseer las compet encias específicas para poder habl ar o 
juzgar l o que está preguntando. El recept or por su parte puede pregunt arse el estado de áni mo 
con el que el emi sor está pregunt ando.  
 Di mensi ón III. Rel aci ón. Medi ante for mul aci ón,  ent onaci ón, mí mi ca y gest os, l a persona que 
habl a muestra cómo ve él a su interl ocut or y cómo son sus punt os de vista sobre el tema de 
conversaci ón.  
Di mensi ón I V. Apel aci ón. La trans mi si ón del mensaj e conlleva, en reali dad, la i ntenci ón del 
e mi sor de provocar al go en el recept or e i nfl uir consci ent e ment e. El e mi sor trans mit e 
abi erta ment e con un requeri mi ent o direct o u oculta, a través de una for mulaci ón i ndirecta, sus 
requeri mi ent os, órdenes, deseos, consej os o si milares. El recept or puede t omarl o como una orden 




4. 2. 9. 3. Mét odos de Co muni caci ón 
 
Los mét odos de comuni caci ón que se utilizarán durante el proyect o son:  
Co muni caci ón i nteractiva. Con el fi n de tener una comuni caci ón recí proca donde la 
infor maci ón sea más exact a por la canti dad y duraci ón del proyect o. En el pl an de 
comuni caci ones se observa la guí a que se debe utilizar para event os de comuni caci ón. Se realiza 
reuni ones qui ncenales y de solicit ud de ca mbi os, cada que sea necesari o realizarlas. En casos 
específicos se deberán usar herra mi ent as de comuni caci ón.  
Co muni caci ón ti po pull. Se utilizará la base de conoci mi ent o que se irá construyendo con las 
lecci ones aprendi das del pr oyect o, ade más con la inf or maci ón que se recopile dent ro de la 












4. 2. 9. 4. Pl an de Gesti ón de l as Co muni caci ones 
 
Il ustraci ón 32. Pl an Gesti ón de l as Comuni caci ones 
 





4. 2. 10. Gesti ón de Ri esgos 
4. 2. 10. 1. Pl an de Gesti ón de Ri esgos 
Il ustraci ón 33. Pl an de Gestión de Ri esgos 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 2. 10. 2.  Análisis FODA 
Il ustraci ón 34. Mat riz FODA 
 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
 
4. 2. 10. 3.  Mat riz de Probabili dad e I mpact o 
 
Se defi nen l os ci nco ni veles cualitati vos de probabilidad de ocurrencia y de i mpact o de los 
riesgos en razón de tiempo, calidad y cost o, para ellos se establ ece una escala de 0, 1 al 0, 5 que 
per mit e det er mi nar un valor cualitati vo a cada ni vel: 
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Il ustraci ón 35. Mat riz de Probabi lidad 
 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
Ilustraci ón 36. Mat riz de I mpact o 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
Al i dentificar l os riesgos se construye a conti nuación la matriz de probabilidad de for ma 







Il ustraci ón 37. Mat riz Cuantit ativa 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
Ilustraci ón 38. Mat riz Cualit ativa 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
4. 2. 10. 4.  Cat egorizaci ón de Ri esgos 
 
Para defi nir los riesgos que se pueden evi denci ar en el proyect o se presenta la si guient e matriz 
RBS, que represent a tres ni vel es a ni vel técnico, de gesti ón, y comerci al.  
Tabl a 3. RBS 
RBS 
P I 
Ni vel 1 Ni vel 2 Ni vel 3 
1. Técni cos Co mpet enci as 
Falt a de conoci mi ent o de met odol ogí as 




Falt a de conoci mi ent o de estándares y 
nor mas  de cali dad 
B MB 
Falt a de conoci mi ent o en levant a mi ent o y 
especificaci ón de requeri mi entos 
A M 
Falt a de conoci mi ent o en la met odol ogí as 
de desarroll o y arquitect uras 
A A 
Falt a de conoci mi ent os en desarroll o de 
aplicaci ones web  
M A 
Al cance 
Defi nici ón del alcance.  M M 
Control del alcance B M 
Ca mbi os 
Tecnol ógi cos 
Los el e ment os de soft ware elegi dos no 
trabajan adecuada ment e 
B B 
El manej ador de bases de dat os no 




Di sponi bilidad de tiempo de l os 
St akehol ders. 
A M 




Ti e mpo 
 
Inadecuada gesti ón de planificaci ón M M 
Poca eficienci a de control M M 
De mora o retrasos en la entrega de 
acti vi dades progra madas 
A MA 
Trabaj os I mprevist os M M 
Co muni caci ón 
Defi ci enci a en el gesti ón de la 
co muni caci ón  
A MA 
Co mpet enci a 




Docu ment aci ón Inco mpl eta M B 
Al t a resistencia por parte del cliente A M 
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Recursos Falt a de gesti ón de recursos A MA 
3. Co merci al Int erno 
Pr ocesos desact ualizados a ni vel 
docu ment al 
M M 
Defi ci enci a en la legali dad de 
docu ment aci ón 
M M 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
4. 2. 10. 5.  Mat riz de Ri esgos 
 
Se present a la matriz de riesgo que evi denci a la i dentificaci ón de riesgo, de acuerdo a un i mpact o 
y probabili dad de ocurrenci a, que a su vez per mitirá conocer el moti vo de origen, y el plan que 
mi ti gará ant e al gún riesgo adverso que se present en durant e la ejecuci ón del proyect o.  
Il ustraci ón 39. Mat riz de Ri esgos 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 2. 11. Gesti ón de l os Grupos de Int erés 
4. 2. 11. 1. Registro de Interesados 
Il ustraci ón 40. Registro  de Int eresados del Proyect o 
 















4. 2. 11. 2. Pl an de Gesti ón de l os Interesados 
Il ustraci ón 41. Pl an Gesti ón interesados 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
 
4. 3. GRUPO DE PROCES OS: EJECUCI ÓN 
4. 3. 1. Diri gir y Gesti onar el Trabaj o del Proyect o 




El j uici o de expert os se realiza con l os i nteresados del proyect o, en el cual se defi ne a través de la 
si gui ente matriz de análisis de juici o de expert os, la vali dez de las solicit udes de ca mbi o que han 
si do aprobadas por el Comi t é de Control de Ca mbios: 





Fuent e: Aut orí a Propi a 
El i ndi cador de vali dez se esti mará a través de la siguiente fór mul a:  
Vali dez = TA / ( TA+TD)*100 
Vali dez = 80 % 
Por l o ant eri or, se evi denci a que las solicit udes de ca mbi os aprobadas por el Co mit é de Control de 
Ca mbi os cuent an con la vali dez requeri da, de acuerdo a las pregunt as realizadas a 5 expert os.  
 
4. 3. 1. 2. Reuni ones 
 
A través de la si guient e act a, se present a la reuni ón realizada con el equi po del proyect o, la cual 
fue realizada con el objetivo de revisar las solicit udes de ca mbi os aprobadas por el Co mit é de 
Control de Ca mbi os.  
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Il ustraci ón 43. Act a de Reuni ón 1 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
4. 3. 1. 3. Entregabl es 
 
Los entregabl es present ados en el proyect o se encuentran descrit os en las siguientes secci ones, 
siendo est os l os resultados de cada fase del proyecto: 
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● Cr onogra ma del proyect o en la secci ón 6. 1. 3. 1.  
● Estruct ura de Descomposici ón del Trabaj o EDT en la secci ón 5. 4. 2. 1.  
● Presupuest o del proyect o en la secci ón 7. 3. 3. 1.  
● Mat ri z de Ri esgos en la secci ón 11. 5. 1. 2.  
● Docu ment aci ón de Requisit os en la secci ón 5. 2. 3.1.  
 
 
4. 3. 1. 4. Solicit udes de Ca mbi o 
 
Se descri ben las solicit udes de ca mbi o present adas por el equi po del proyecto al Co mité de 




































Il ustraci ón 45. Solicit ud de Cambio 2 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 4. GRUPO DE PROCES OS SEGUI MI ENTO Y CONTROL 
4. 4. 1. Monit orear y Cont rol ar el trabaj o del Proyect o 
4. 4. 1. 1. Jui ci o de Expertos 
 
El equi po de direcci ón del proyect o realiza una reuni ón con el fi n de i nterpret ar la i nfor maci ón 
pr oporci onada por l os procesos de monit oreo y control: 




Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 4. 1. 2. Técni cas Analíticas 
Se realiza como técnica analítica el análisis causa raí z, en el cual se present e como causa la falta 
de tie mpo en la ejecuci ón de las acti vi dades, de tal for ma que se obtiene la fuent e que puede 
generar dicha causa y así las cosas poder desarrollar recomendaci ones o planes de acci ón según 
sea el caso:  









 Fuent e: Aut orí a Propi a 
Reco mendaci ones:  
- Mej orar la comuni caci ón entre el equi po del proyect o 
- Revi sar se manal ment e el cronogra ma 
- Realizar reuni ones peri ódi cas con el equi po de proyect o.  
- Auditarías i nternas a l os entregabl es, ant es de ser acept ados por l os gest ores 
del proyect o.  
- Cr ear políticas de entregas del proyect o, aj ustado al cronogra ma 
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4. 4. 1. 3. Infor mes del Dese mpeño del Trabaj o 
 
Se present a como parte de l os i nfor mes de dese mpeño del trabaj o las si guient es recomendaci ones 
que se han encontrado de acuerdo a la ejecuci ón y cumpli endo de las acti vidades propuest a y 
ali neadas al cronogra ma de acti vi dades: 
 Se debe mej orar la comuni caci ón entre l os i nteresados del proyect o ya que se evi dencia 
infor maci ón cruzada y puede perj udicar la cali dad de l os entregabl es.  
 El lí der del proyect o, debe garantizar que el sponsor del proyect o sea ent erado de cada 
solicit ud de ca mbi o que se present ada al comit é de control de ca mbi os.  
 El comit é de control de ca mbi os, cada vez que apruebe una solicit ud de cambi o deberá 











4. 4. 1. 4. Entregabl es Acept ados 
Il ustraci ón 48. Act a de Acept aci ón 
 
Fuent e: Aut orí a Propi a 
4. 4. 1. 5. Infor maci ón de Dese mpeño del Trabaj o 
El proyect o va dentro de los tiempos establ eci dos para la entrega, se cumpl en con el avance real 
de l os entregabl es y ya se han i do aprobando por parte del client e 
Tabl a 4. Avances del Proyect o 




Causas de Desvi aci ón 
Pl an de Gesti ón del Al cance 100 % 0  
Act a de Reuni ón 
Coor di naci ón del Proyecto 
100 % 0  
Pl an de Gesti ón de Requisit os 100 % 0  
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Enunci ado del Al cance del 
Pr oyect o 
100 % 0  
Soli cit ud de ca mbi o 50 % 50 % Se requi ere realizar la reuni ón 
con el client e, para su 
aprobaci ón en ca mbi os dados 
en el prot oti po  
Fuent e: Aut orí a Propi a 
4. 4. 2. Cont rol ar Cali dad 
4. 4. 2. 1. Audit orí a 











Fuent e: Aut orí a Propi a 
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4. 4. GRUPO DE PROCES OS CI ERRE 
4. 4. 1. Ci erre del Proyecto 
Il ustraci ón 50. Act a de Ci erre del Proyect o 









Se diseñó un siste ma de inf or maci ón al Taller Mot o Raci ng Ya mel.  
El siste ma de i nfor maci ón per miti ó estruct urar l os procesos en busca de mejorar el dese mpeño 
laboral y posi ci ona mi ento en el mercado por el uso de las tecnol ogí as de infor maci ón.  
Se realizó el levant a mi ento de infor maci ón con l os interesados del proyect o aplicando las 
respecti vas técnicas que se aj ust aron a l o que el client e solicit ó.  
Se analizó l os requeri mi ent os levant ados favoreci endo la separaci ón entre los funci onales y no 
funci onales, con el fi n de pri orizarl os de acuerdo al alcance del proyect o.  
Se aj ustaron l os entregables obteni dos de los requisit os en un cronogra ma, dependi endo l os 
recursos y el tiempo estimados para cada uno.  
Se realizó el presupuest o y cost os  desgl osados en las fases que componen el proyect o. Y 
relaci onados de acuerdo al cronogra ma aprobado por l os i nteresados.  
Se det ect aron l os riesgos que se podrían mat erializar en el desarroll o del proyect o, elaborado la 
mat riz de riesgos con el fin de mitigarl os.  
Se desarroll ó el siste ma de i nfor maci ón en lenguaje PHP, con la admi nistraci ón de la base de 
dat os de my- SQL, y se realizaron las respecti vas pruebas con el client e.  
Se aplicó las buenas prácticas de PMI y baj o la guía estándar de PmBok, l o que favoreci ó la 
gesti ón y ejecuci ón de proyect o de acuerdo a las fases de inici o, planeaci ón, ejecuci ón, control y 
ci erre; y a las áreas de conoci mi ent o que aplicaban al proyect o.  
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Se obt uvo una acept aci ón por parte del Patroci nador, satisfaciendo l os requeri mi ent os 
identificados al iniciar el pr oyect o y se cont ó con buena disposi ci ón de t odos l os i nteresados en 
el trascurso de su ejecución.  
Dur ant e t odo el cicl o de vi da se observó una buena comuni caci ón de l os i nteresados y se 
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